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Tobacco Station Logistics Management System has focused on the management
of planting and purchasing plan as well as the production and sales contract of the
tobacco. By arranging the storage properly, this system will also realize the intelligent
arrangement of the central storage so as to achieve the maximal utilization rate.
This paper mainly introduces the research background and significance of tobacco
logistics management systems of tobacco station and summarizes the research
contents and organizational structure of this paper. The contents of system business
requirement analysis include the major business process of business description,
dispatching management, warehousing operation and sales planning
management; The main contents of system function requirement analysis include the
use case diagram of dispatching management, warehousing operation, sales planning
management and system management. The system function framework design gives
the module chart of overall function of system, and the system function module
design gives the module design of dispatching management, warehousing operation,
sales planning management and system management. Finally, the system is
implemented and tested.
The research of the paper will be presented as follows:
1. This dissertation has made a comprehensive and in-depth study of the storage
management of the tobacco allocation as well as conducted the analysis on the
investigation result.
2. By making a comparison between the actual requirement of the tobacco
allocation and the existing mainstream technologies, this paper has adopted the .NET
platform featured by the good extensibility and maintenance as well as established the
C/S structure.
3. The design of function modules has fully taken the modular design and
















4. This dissertation has realized the main functions of the whole system.
The building of Tobacco Station Logistics Management System will enable the
manager to keep track of the management status of tobacco allocation in the storage.
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